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1 のレッスンでは、「今」「か 図 1 「今から行く」という表現のレッスン画面 
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（B）相手からの「どうするんや」という 9 時 7 分のメッセージに「ごめん、今起きた」
と返信し、その後、持参するものなどの打ち合わせなどを経て、10 時 8 分に「今か
ら行く」と送信した。 















図 3 図 2 のレッスンのスキル 1 画面 
図 2 「今行く」という表現のレッスン画面 
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 2 ここでは待ち合わせなどの大まかな状況を指す場合は「場面」という表現を使用する。 
 3 副田・大和（2018）の調査では、台湾人留学生 12 名と日本人学生 27 名から LINE のトーク画
像 622 枚を任意に提供してもらい、聞き取り調査を行った。その後、LINE のやり取りの中で比
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